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量 准则 有效性 的基准
,





























我们认为盈余质量特征是 由以下 四个方面派生 出来的 ①收益的时间序列特性
② 《概念框架 》中选取的质量特征 ③收益
、
现金和应计项 目之间的关系 ④执
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《第 号概念公告 》 第 段 指出
,
预测能力是某一非特定预测程序的影








































































































































盈余 的自我预测能力相对于潜在的 未报告的 未管理盈余序列更高
。
① 那些掌握了
更多未来盈余新息信息的管理者们很容易做到这一点 —如果其结果是提高了盈余的预测能力 , 那么我们是否应得出结论 盈余管理提高了盈余质量呢
最后
,
我们注意到某一盈余序列 的持续性和预测能力之间可能存在 的矛盾 如
果对序列的某一典型 冲击的方差 即绝对规模 大
,
则持续性好 的 随机游走 的
盈余预测能 力 反 而 差
。
从 持续 性 看 来 是 高质 量 的盈 余
,
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